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Прежде всего, следует отметить недостаточно большое число сильных сто-
рон исследуемого региона, к которым относится развитость государственного 
сектора экономики и социальной инфраструктуры в части объектов образования. 
Однако, на наш взгляд, данные стороны обладают привлекательностью в боль-
шей степени для жителей региона. Поэтому следует работать над укреплением 
нейтральных сторон, к числу которых относятся: 
1. Валовой региональный продукт на душу населения; 
2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения 
3. Объем внешнеторгового оборота на душу населения 
4. Финансовая обеспеченность на душу населения и др. 
Результаты данного анализа могут быть использованы для выявления кон-
курентных преимуществ Витебской области и разработки стратегии маркетинга 
данного региона. 
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Основные проблемы социально-экономического развития регионов страны 
связаны с повышением уровня жизни населения, рационализацией социальной по-
литики, обеспечением благоприятных условий труда, финансированием программ 
по социальному развитию регионов и т.д. Активизация социально-экономической 
политики должна предусматривать повышение общего уровня благосостояния за 
счет сокращения масштабов бедности и причин, ее порождающих. 
Для достижения прогрессивного социально-экономического развития лю-
бому государству необходима выработка четкого слаженного механизма, регу-
лирующего деятельность государственных органов, организаций и граждан. Та-
ким механизмом по нашему мнению первым должно выступать право.  
В условиях рынка государственное регулирование социальных и экономи-
ческих процессов - целенаправленное воздействие правительства на отдельные 
сегменты рынка с помощью микро - и макроэкономических регуляторов с целью 
обеспечения равновесного роста всей экономической системы. Все используе-
мые правительством регуляторы экономической жизни общества можно отнести 
либо к способам прямого, либо к способам косвенного влияния на экономику. 
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Позиция многих юристов-экономистов в Республике Беларусь свидетельст-
вует о том, что вопросы, связанные с социально-экономическим развитием, ост-
ро стоят перед современной Беларусью, а модернизация обозначенной сферы, 
безусловно, затронет и ее правовое регулирование.  
Социально-экономические проблемы Республики Беларусь являются взаи-
мосвязанными, и одни, соответственно порождают другие. Проблемы в социаль-
но-экономическом развитии Республики Беларусь измеряется в разах, что, без-
условно, отражается на конституционно закрепленном праве граждан, прожи-
вающих на регионах Республики Беларусь.  
В Белорусской правовой действительности не выработано четкого пред-
ставления не только о концепции правового регулирования деятельности, на-
правленной на достижение прогрессивного социально-экономического развития, 
но даже четко не закреплены некоторые основные понятия. Содержание понятия 
«социально-экономическое развитие» на законодательном уровне четко не рас-
крывается. Среди законодателей Республики Беларусь нет единства в вопросе 
определения социально-экономического развития.  
Между тем, для эффективного правового регулирования социально-экономи-
ческого развития регионов Республики Беларусь и, следовательно, для обеспечения 
конституционного права граждан Республики Беларусь на достойную жизнь и сво-
бодное развитие необходимо законодательно закрепить понятия «социально-
экономическое развитие» и «социально-экономическое развитие регионов страны», 
а также связанные с ними понятия, в частности, «уровень жизни», «качество жиз-
ни», «уровень социально-экономического развития». Некоторые ученые предложи-
ли следующие определения указанным понятиям, чем мы согласны. 
Социально-экономическое развитие – это обусловленный общественными 
отношениями и принципами конституционного строя процесс изменения уровня 
жизни и иных объективно существующих разумных потребностей общества, 
средств и способов их удовлетворения, определяемый динамикой значений со-
вокупности установленных законодательством факторов. Под объективно суще-
ствующими разумными потребностями общества следует понимать регулируе-
мые законодательством и соответствующие конституционным принципам фор-
мирования государства следующие сферы общественных отношений (выража-
ются в частных показателях): экономическая, ресурсная, сельскохозяйственная, 
производственная, экологическая, правовая, административная, управленческая, 
духовная, демографическая, внешнеэкономическая и оборонная, а также сферы 
бизнеса, связи и сообщения. 
Социально-экономическое развитие регионов страны – это обусловленный 
общественными отношениями и принципами конституционного строя процесс 
изменения уровня жизни и иных объективно существующих разумных- потреб-
ностей общества; средств: и. способов их удовлетворения на территории регио-
нов страны, определяемый; динамикой значении совокупности установленных 
законодательством факторов. 
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Уровень жизни – это степень обеспеченности населения необходимыми ма-
териальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и удов-
летворения рациональных потребностей. Уровень жизни определяется совокуп-
ностью следующих установленных законом основных показателей: 
– объем валового внутреннего продукта на душу населения; 
– уровень потребления товаров первой, необходимости на душу населения; 
– величина реальных доходов на душу населения; 
– по отношению к минимальному прожиточному уровню; 
– размер реально выплаченной среднемесячной заработной платы работни-
ка по отношению к минимальному прожиточному уровню; 
– доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума в общей числен-
ности населения страны;  
– отношение среднего размера пенсии к минимальному прожиточному, 
уровню;  
– доля государственных расходов на образование, культуру, здравоохранение и 
социальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством; 
– доля населения проживающего в неудовлетворительных жилищных усло-
виях и другие.  
Качество жизни – это оценочная категория, представляющая; соответствие 
достигнутого на данный период времени уровня, жизни реально существующим 
потребностям населения. Качество жизни определяется методом социологиче-
ского опроса.  
Социально-экономическое развитие государства складывается из социаль-
но-экономического развития его отдельных частей – регионов Республики Бела-
русь. В связи с этим, важнейшим вопросом является исследование правового ре-
гулирования социально-экономического развития.  
Исходя из организационно-институциональных особенностей применяемых 
государством регуляторов, методы государственного регулирования социально-
экономического развития регионов страны можно разделить на: правовые, эко-
номические и административные [1].  
Правовые рычаги государственного воздействия на экономику призваны 
обеспечить ее правовую инфраструктуру, создать для частного сектора, малого и 
среднего бизнеса и бизнеса в целом - разумные правовые условия функционирова-
ния. Правовое регулирование экономики состоит в установлении государством 
правил экономического поведения для предприятий-производителей и потребите-
лей. Система законодательных норм и правил определяет формы и права собствен-
ности, условия заключения хозяйственных договоров, порядок регистрации и 
функционирования предприятий, обеспечивает защиту конкурентной среды и т.д.  
Экономические инструменты государственного регулирования включают 
совокупность мер, воздействующих на характер рыночных связей, на рыночный 
процесс в целом. Это осуществляется путем воздействия на спрос и предложе-
ние на национальном рынке, на структуру экономики, путем активизации факто-
ров экономического роста и т.п. Для достижения этих целей используют бюд-
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жетно-налоговую политику, денежно-кредитную политику, программирование, 
прогнозирование и планирование. 
Программирование, прогнозирование и планирование - высшая форма го-
сударственного регулирования экономики и отражает косвенный вариант госу-
дарственного воздействия. Государственные программы носят рекомендатель-
ный характер для частного сектора. Государственное программирование может 
быть нацелено на отдельные отрасли, а объектами государственных программ 
могут стать отдельные направления научных исследований и т.д. 
Административные меры подразделяются на меры запрета, меры разреше-
ния, меры принуждения. Административные меры не связаны с созданием до-
полнительного материального стимула для частного сектора и базируются на 
силе государственной власти. Административные меры могут использоваться 
при государственном контроле над ценами, доходами, учетной ставкой, валют-
ным курсом. Административные меры регулирования в странах с развитой ры-
ночной экономикой используются в незначительных масштабах, чаще всего они 
ограничиваются охраной окружающей среды, социальной защитой населения. 
Роль административных методов возрастает в критических ситуациях - во время 
войны, тяжелого положения в экономике. 
Достижение целей экономической политики государства требует использо-
вания взаимосвязанного инструментария, т.е. комплексного использования всех 
методов и способов государственного воздействия на экономику, в том числе и 
правового воздействия на развитие экономику регионов страны. 
Несмотря на наличие значительного числа исследований в области соци-
ально-экономического развития страны в целом и отдельных его сторон, в юри-
дической научно-теоретической литературе не достаточно уделено внимания во-
просам регулирования социально-экономического развития регионов Республи-
ки Беларусь, хотя в этой сфере немало проблем, требующих изучения.  
В связи с этим я, как автор предпринял попытку рассмотреть некоторые во-
просы правового регулирования социально-экономического развития регионов 
Республики Беларусь.  
Подводя итог, можно сказать, что правовое регулирование социально-
экономического развития регионов Республики Беларусь может быть рассмот-
рено в двух аспектах. С одной стороны, как правовое регулирование деятельно-
сти - органов государственной власти, а с другой стороны как правовое регули-
рование отдельных областей общественной жизни, которые составляют ком-
плекс социально-экономического развития.  
Для совершенствования правового регулирования социально-экономичес-
кого развития регионов Республики Беларусь предлагаем ввести в методику ча-
стные показатели социально-экономического развития регионов:  
 - соотносимые с отдельными конкретными полномочиями органов госу-
дарственной власти в сфере социально-экономического развития регионов Рес-
публики Беларусь;  
- отражающие соотношение затрат на реализацию отдельных полномочий в 
социально-экономической сфере с результатами реализации данных полномочий.  
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Для более четкого правового регулирования социально-экономического 
развития регионов Республики Беларусь и, следовательно, для достижения про-
грессивного социально-экономического развития необходимо совершенствовать 
законодательство о социально-экономическом развитии, а также согласованных 
с ним нормативно правовых актов регионов Республики Беларусь.  
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Социально-экономическое развитие регионов в Украине на современном 
этапе подвергается воздействию различных факторов, имеющих как позитив-
ные, так и негативные свойства. К негативным факторам следует отнести ухуд-
шение внешнеэкономической конъюнктуры и снижение показателей внешней 
торговли, в первую очередь – экспорта и импорта товаров, и ухудшение показа-
телей социально-экономического развития внутри страны. Поэтому особое зна-
чение нынче приобретает вопрос восстановления нарушенных хозяйственных 
связей между регионами и поощрения сотрудничества регионов в пределах 
страны. Межрегиональное сотрудничество является важным фактором обеспе-
чения сбалансированности региональных диспропорций и стимулирования ре-
гионального развития в тех регионах и общинах, которые по объективным при-
чинам не могут быть конкурентоспособными на внутреннем рынке и во внеш-
нем экономическом пространстве.       
Усиленное внимание теоретиков и практиков к активизации межрегио-
нального сотрудничества в Украине на современном этапе обусловлено сле-
дующими факторами:  
- потребностью в раскрытии и эффективном использовании внутреннего 
социально-экономического потенциала развития региона, в укреплении консо-
лидированного хозяйственного пространства страны;  
- устарелостью механизмов стимулирования регионального развития и не-
обходимостью поиска новых, направленных на раскрытие внутреннего потен-
циала развития региона;  
- необходимостью экономии бюджетных средств и максимальном исполь-
зовании инвестиционных, кредитных и других источников финансирования. 
Широкому распространению практики межрегионального сотрудничества в 
Украине препятствует ряд проблем. В частности, следует отметить недостаточ-
ную эффективность такого механизма стимулирования межрегионального со-
трудничества, как государственно-частное партнерство. По состоянию на 2014 
